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Mil cinc-cents títols 
sobre el Montseny 
E l Montseny, una mun-tanya que créiem a bastament coneguda, ens ha tornat a sor-prendre un cop mes: 
resulta que aquesta petita regió 
natural ha generat en els últims 
quatre-cents anys un mínim de mil 
cinc-cents títols de totes les cate-
gories; és a dir, quasi quatre títols 
per quilómetre quadrat. 
Probablement no hi hagi, a 
Europa, una muntanya igual, 
Aqüestes dades han estat extretes 
d'una obra editada recentment. 
Bibliografía del Montseny. I és que 
un pósit bibliográfic tan enorme 
necessitava amb urgencia una re-
copilado i una ordenado d'aquest 
caire. Els autors son en Martí 
Boada i la Carme Rosell, dos estu-
diosos del Montseny, prou cone-
guts, i filis d'aquesta serralada. 
L'obra és, dones, fruit d'una estima 
al paisatge que els ha vist néixer, 
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sentiment sense el qual seria difícil 
concebre una obra així. 
El llibre ha estat editat peí 
museu de la Gabella d'Arbúdes i 
presentat com un número mo-
nográfic de la jove revista Aixa, 
que aquesta mateixa entitat publi-
ca. El llibre —substantiu que 
s'escau mes que revista— és pro-
logat per l'eminent botánic Dr. 
Oriol de Bolos i consta de tres 
parts clarament diferenciades. Una 
primera part introductoria inclou 
una cronología breu de les publica-
cions sorgides a redós del 
Montseny —una historia bibliográ-
fica que arranca al comengament 
del segle XVII amb Geografía i 
Historia Natural de Catalunya del 
jesuíta Pere Gil, els criteris de se-
lecció deis materials, una relació 
deis ámbits temátics establerts, i fi-
nalment, uns resums gráfics de la 
distribució temática deis treballs i 
de la producció per décadas de 
cadascun deis ámbits. La part cen-
tral, el eos de l'obra, és própiament 
la bibliografía . Els títols han clas-
sificats per temes, temes que, al 
seu torn, han estat agrupats en 
dos grans blocs, Testudi del medí 
natural i les ciéncies socials i la li-
teratura. Com a cloenda, s'ha afe-
git, molt encertadament, un índex 
per autors, del tot útil per a accedir 
per un altre camí a aquest munt 
d'informació, i literalment impres-
sionant en permetre quantificar 
d'una ullada l'insospitat gruix huma 
que ha volgut traduir a lletra impre-
sa la seva sedúcelo peí Montseny. 
Bibliografía del t^ontseny fará 
les delicies deis estudiosos 
d'aquest massís i, sobretot, deis 
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"bibliomontsenyófilS", que n'hi ha, 
i molts. Ningú com ells no sap el 
que costa trobar aquella monogra-
fia noucentista, aquell butlletí ex-
cursionista, aquella topografía mé-
dica, aquell petit articie. En aquest 
sentit, fullejar la present bibliogra-
fia és un plaer, és veure plegats 
aquelís títols que tots voldriem 
teñir a les nostres biblioteques i 
deis qué, en canvi, tan sois en te-
niem, en els millors deis casos, re-
feréncies vagues. 
Bibliografía del Montseny és 
una obra de mérit, per la dificultat 
de reunir no sois llibres antics i 
moderns, sino també per haver 
compila! tota una multitud d'articles 
dispersos procedents de publica-
cions comarcáis i locáis de poca 
difusió, Inclús aquells, com les 
tesis o tesinas, que romanien iné-
dites. El Ilibre, per tant, és un catá-
teg obert. Mal no será complet; 
pero aquest fet, lluny de restar-li 
mérits, el converteix automática-
ment en una referencia indefugible 
per a noves bibliografies i per a 
qualsevol aproximació a l'estudi de 
la serralada, Pocs treballs com 
aquest son una eina tan manifesta, 
i, com a tal , útil i necessária. 
Potser pocs treballs sobre ei 
Montseny eren tan inconscient-
ment esperats. 
Per la se va exhaustivitat, 
aquesta bibliografía cal tractar-la 
com una obra a incloure en ella 
mateixa. El Ilibre és el registre 
d'una baluerna bibliográfica de la 
qual en forma part, i, encara mes, 
hi esdevé una pega ciau peí seu 
carácter globalitzador. 
És possible que el lector hi trobi 
a faltar algún títol. L'obra és ambi-
ciosa, I aquell esperit d'exhaustivi-
tat tan desitjable és albora un pa-
rany. Sé del neguit que ha acom-
panyat els autors durant tota la re-
cerca. Sempre els apareixia un 
nou titol a última hora. La feina, 
desbordada, semblava no poder-
se acabar mal. Per aquest motiu, 
desitgem que l'éxit d'aquesta nova 
obra comporti successives edi-
cions on anar incloent les novetats 
i les possibles mancances. 
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